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Jawab EMPAT (4) soalan' Tiap-tiap soal-an membawa marltah Vang
gama.
1 . Apat{ah nilai*nilai yang boleh . dipert<embangkan melaluipengaiurur,--."iarah? ni"iu"gkan nilai-nilat ini berhubung
dengan 
""r."ii" pelaiuiu"-vuis 
sedang digunakan di sekolah-
seXolan menengah rendah'
2.Pengajaran.pemelajaransejarahdisekolahhendaklahdapat
melahirlran "pemikiran se5;ran d3t pendekatan seiaraho '
Bincangkan bagaimana naf-frif tersebut dapat diserap di dalam
Xurlkulum sejirah di sekolah menengah'
g. Kaedah-lraedah mengajar seiarah boLeh digabungJalinlran dan
diLat<sanakan bersama-sami. Bincangkan satu rancanganpengajaranvangmenggunakansekurang-kurangnvatigakaedah.
Topilr Vang dipilih *""iii"h dari SuHatan Pelajaran Sejarah
Sekolah Menengah Rendah'
4. Nvatalran dua kelemahan yang anda-rasakan paling ketara dalampengajrrr. sejarah &i - selrolah-selrolah. Bagaimanaltah
i<efeminan-kelemihan ini dapat diatasi? '
5. Dengan contoh-contoh Vang jelas, bincangkan kepentingan
aspelr-as;;il -y.t,S berikut semaaa persediaan satu rancangan
Pengajaran seiarah:
i) objektif Am
ij") Objektif Khas
iii) Induk$i Set
iv ) Pengetahuan vang sedia ada.
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Kaedah Tinjau Siasat dapat dirumuskan sebagai cara mengajar
murid-murid bagaimana hendak bel_ajar dengan menggunakankemahiran, proses, sikap, pengetahuan dan pemikiran
raslonal. Bincangkan pendapat ini dengan merujukkan kepadapengajaran-pemel-ajaran seJarah di sekolah
Pilih dua daripada alat-aLat bantu berLkut dan terangkanbagaimana ia dapat digunakan dengan berkesan dalampengajaran sejarah
Sumb er-sufitber asli
Buku-buku teks sejarah
Carta-carta masa.
Bincangkan perubahan-perubahan vang telah dilaksanakanke atas Sulratan PeLajaran Sejarah (Tingkatan I - g) di
antara tahun 1978 hingga" 1990.
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